



















Ueber das lmpedin in den antigenen Praparaten 
aus T uberkelbazillen. 
VIII. Mitteilung: Nachweis des lmpedins im eiweissfreien 
Tuberkulin vom Seruminstitut zu Frankfurt am Main. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Le的r:Prof. Dr. R. Torikata）〕
Das Koch’sche eiweissfreie Tuberkulic, welches vom Institut zur experimentellen Therapie zu 
Frankfurt a. M. geliefert wurde, haben wir mit 0,85 proz. NaC!-Losung r : IO verdiinnt und 
als unerhitztes or目iginalesAntigen {DTN) zur Priifung herangezogen. 
九ndererseitshaben wir einen Tei! von D’l':'¥ in einem bei rno°C siedenden Wasserbade 
巴in巴halbeStunde Jang gehalten. Das auf diese Weise abgekochteλntigen {DTK) diente zu 
den parallel en Priifungen ¥ ie DTN. 
Die Ergebnisse der Priifungen iiber die Wirkung rnn DTN bzw. DTK, die normale 
Phagozytose von Staphylococcus pyogenes albus im zirkulierenden Blute normaler Meersch-
weinchen zu fδrclern und乱uchnoch die Schwankunσder Leukozrtenzahl im Blute zu verursachen, r、 〆
diirften aus folgender Tabelle hervorgehen. 
Tabelle 1. 
Der Unterschied zwischen dem originalen und dem abgekochten Antigen (DTN u. 
DTKJ in der Iよりrderungder normalen Phagozyto迫 von St:i.phylokokken 
刈川・iein <ler Mobilisierung der wei≫sen Zellen im rirkulierenden 
Blute normaler Meer;chweinchen. 
Eine Standardauf;chwem-
’I、estdoδisin 1 Prozentualer Grad ! 
mung von St~~~~~lokokken Phagozy tat 
war verm1 m1t ccm I Hype加 kozytose
DTN 7,6 160 
DTK 0,15 6,6 223 
NaCl 6,9 123 
DTN 7,0 220 
DTK 。’J今 6,3 278 
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Zusammenfassung. 
1） υie durch die Testmaterialien herbeigefiihrtεHyperleukozytose, die ja bis zu einem 
gewissen c;rade mit der Toxizitat cier antigenen Praparate Hanel in Hand geht, ergab folgende 
Prozent、verte:
6,9 (NaCl）与6,6(DTK)<7,6 (DTN) ........ 0ei der l、estdosisvon o, 1 ~ ccm, 
6,2 (N'aCl）均6,3(DTKド 7,0(DTN).... . . bei cler von 0,3 ccm. 
2) Dara us geht unzweideuti宮hervor, dass die Toxizitat von DTN durch halbsti.indige 
ιbkochung bei 100。Cmerklich su herabg巴setzt1・ird, <las di巴 Vermischungvon DTK mit der 
円・andardaufschwemmungvon Staphylokokken keinen grossen Unterschied in der Schwankung 
der Leukozytenzahl im Blute verursacht wie di巴 von0,85 proz. NaCl-L6sung. 
3) Die antigene Avidit五t,clie sich in der Forderung der normalen Phagozytose ( von Sta-
phylococcus pyogenes albus) clokumentierte, erfolgte aber in folgenden Reihenfolgen cler Pha-
gozytatwerte ・ 
123(N礼Cl)<16o(DTN）ぐ223¥DTK)........ bei cler l、estdosisvon o, 1 5 ccm, 
135(NaClJ<220(D'f'N）く278(DTK). . . bei der γon 0,3 ccm. 
+) Dies sagt uns, <las dieι＼ ntigenaviclitat von DTN infolge der halbstiindigen .¥ bkochung 
mcrklich erhi.iht worden ist. 
5) Somit liegt der Beweis auf cler Hand, dass clas originale eiweissfreie’I'uberkulin von 
Koch, das ¥'()111 Seruminstitut in Frankfurt a. '¥!. zu beziehen ist, gemass der Impedinlehre vom 
fmpedin befreit、verdenmuss, wenn man rlavon ein mi.iglichst un符iftigesund moglichst wirk-
渦 mestuberkul6ses Anti伊nerwarten wil. (A utoreferat) 
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第 表 DTN 0.1ゐ花＝ヨル喰菌作JH(:'.f（’lιJcJ)
止積制 I’I~宇 i I’I 血 球 抑｝ ケ rl• # 
寝台J I I -,. 'I大軍核淋巴球削’ド
平白書見J酬｜ i .，.性多峨｜晴L-Zオ J :_, ！一移ー 丘旦i細胞其他
［判断：｜喰！雨子 I;'b I喰［南・I一目し」！喰！商 I;> ！喰！蘭
王子－；－10両工而 ｛「寸＝r~， 云－：1 ~－ 0 j 2：；一八 oi4.8＇~瓦jτつ｝
I: o分 17向。Ii. rn • 札7 ::.1 i .+:!.I •JI.Ii! 1.li:!il.11 :!.I 1.7[ G.Oi 2.8［の乃IJ.3!i:1.01 1 川
菌経l I I ' I :1 I I I I 
if;:,gl 1時 rmI仰川 1.4: メけ お：：：；Ii.: j;1()./! Ii.：川り：：.o¥JAi :.ni 4.2111 :1 11.1j::i;ul o i 1
if'.:12時間 11川）： l州＇ I.I ' :!I. 7 1ぬ 4.f G4.fi! 1.4f :27.01 :!.I 0.:;: 1./ 4.8 I ! 0 ¥28.0' I 0 
射吋j4 HJ'問 1110001 l.li7: 5.:; ]Ii::' 21.li 11)8.~ ， 4.111-1.0i 2.21 0 I di :.I: O.li U ！ぉ：；iI 1 1
後間｜同時間｜ ！川！ ] .4l I ユ：＇ 1 c:.: ＇川＼ Gtu-:1:1.:; isj 2.01 o I 11' 4.2 1 1 '21.11 11' 川
線、 手HI 5001 7.57 ' 36. i 124. ' 160. I 喰雨水＝3.2
第 2 表 I>TK 1.1ユ!1［ー ヨル日食蕗if'rIH (;HiJ'.Pi£Y.j l 
！血税絶 I’I榊 I’I 血 球 :!Il! ケ .,. 
i液内 I I ヘ寸！大取核｜訴己雨而？
｜市「l別l血減 I •t•性多硝核！晴Lエオン J ｜移行訓 l細胞共他
・H：血 喰蘭 I I I I 1 
｜符球数球術 , I ;'b I喰！蘭！？。i喰｜蘭｜ァム｜吹｜菌ドム｜喰｜商
i：常時！日10:].1)1) I I I ;09.2, I) 0 I 2.り I) : I ;,/ I Ii 出 1 o I o 
1け 介 I(i/IJO: J .I川 J J Ii .)]_ 7 I 1;:;.: I G!J.8110.IJ 4与.I 2.01 l.り・・.7 ;_; 11; 2.::124.8] (I I I筒和γb ./) I I ! • I I ! I I I 液判ln!fifJI s:ll1I J.24 !I.I :/.1i 47.:: IG!1.0I s.川：J 2.2 J.01 :!.i)I :L/1 I り＇ 25.11 I) l I) 
if：二］ 2時！日Jj 111noo! 1.1:; s 7 :HJ.: , 4:,_1 i 14.o1 向7:JIJ.3j 1.1・ I I :.:; I : I i 21.0f 0 I I 
射「4時間｜ ρ；：01 1.::" メ（｝ ゴバIil 川 ＿1;!1.:,.1 1.7 :2G.3j 1.7 n I 1 -u11 1.:! 2.: 1s.1; n j 1
後附 I I I I I I I I i • I 「H時 mi＿！州10:
練 利＇ 41 6.58 i 45‘I 1s. I 2白． 喰蘭中＝4.8
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第 3 表
1［検抗原 DTN或ノ、 DTKノ代リニ0.85;e，；会脱水0.15泥ヲ使川シタノレ際ノ喰菌作川1
l血税絶！吋 l'I 血 千 三（）I) ケ ＇~＇ I 
i波内！ 一ー一 一 一 一一一一一寸一i I J 寸！大よい柑 i淋巴球肥料用白判血減 i l中性引収 Ip脅しエオ J ;,' ：移行型｜細胞其他
伽 l l喰 i蘭｜子 I ' I i -1 --i-一一一！一一一三竺~ L十 I%~ 喰i1:1J~I－~~I商問喰｜菌！引喰l菌
正常時［ ιtoo[ i.oo j 1 ' u ：け Er.51 0 I (Il明21 I 0 I 6.: () i 0 140.01 0 I I
一一一｜ lー ←ー← j ! ＿＿］＿一 l • • I I I 
商経13I分メ；｛）（
波咽11日宇l悶 川111, 1. ：！δ 7.: 22.:: 2!l.li .)Ii.I' li.7121).1)1 2.11 ¥I.Ii l. 7l .J.陪 I: I i ;:/.21 0 : I ｝
Y左 ~I 2時n日‘1¥111 l .:;.:; 15.: 17 i ゴ.J.1 ＇川：＼ li.Ol 17.0: 1. 7; I川 0.7• :.1：け 1i 12!J.:I I ' I 
身内j4 n~ l/IJ 山川 1.:: 4.6 Fi. 7 21.: iりリ.j:.J.li! J.).i! :l.01 I 1 け I.i 2: o o r 2 u:1 ' o 
後JtJIR時間 リ仰1l.47 :LI 1け：； 1 14.o 1 l'I'sl け〕山 3j l同： I . () i .-,11 I ' I i :li.:il ,. I (I _;. - 二.. にじこ：」J_ :_j_ _ I ~I __ I 」一斗
総 和： 441001 6.89 1 29.6 93.0 I 123. i 喰南本＝2.7
‘ 第 1 圃 "r検抗原 DT>Ilえピ DTKο15沌ニ d Yレ~ *!f!.uft jノ推移
納L100斗 ／／.’Ji.し一二？ー 一ーーーー －ー 一一一一一一一一 ｜ 








第 2 圃 両f検抗原 DTNl立ピ 1>TKI.］乃花ニヨ，，，，.，un
l 
P［~ .I iii－－~一一ー一一一 4 - or"' －ーー－--－ー孟＝ご．ー一 、
。0 '12 I 2 4 
6 
・1規務時rn1c時）
第 3 !iJ記 両J検抗原 l>T;¥I及ヒ l>TKll.J.5括ニヨル•J有
I I 
戸「 50ト p、 l
爾 I/l "- I 
』却防征三ご二士一一一一一一一 • J 
1o'f-¥2 I ァ一一一一－＝っ一一一一一一一 ~ 
→観察時間（時）
第 4 園 iJ検抗原 DTN及ピ l>TK11.10沌ユヨルi',T-
？；；みご二一一 d 0 ~金 J 2. ,_ 8 
→淑祭時間（時）
iK!I＇・結核繭千手足市 1皮剤ニ於ケノレLイムベヂ y tノ糾ラピ i,, 
5 賓輪第2 可検抗原用量0.3箆＝ヨJI-催噴菌作用及ヒ血中白血球数J動揺
貰験結県ハ第4炎乃寸ミみ’同友及ピ第九同ヨリ第片岡ニ示サレタリ。
第 4 表 rn、NI上；l沌ニヨノレ喰菌作用（：lyf（’I＇・幻）
l血税総If'I噌｜． I’i nit 対t :20 ケ
l波内 ! i ' 一一つ一一
F戸r'
f在並L I H合 I i筒i.子 l i i ト一l 一一下一一 一一一偶数lヤ~I 1~；； 1 喰 j I:; I喰｜蘭叱日竺｜商..~. f七千戸
:iE 常時 Ix.-,nu1 1 .oo I 1 ・I 1 ! o I日1.8；り I0 I 1.8 () I 0 I 4.:' () ' 0 :l:!.1 () I 
I ~I I t ' ; I L一一一ー一一ー」I 寸一 一一ア._-, ・:. ' . ~I 「－「－；.：［ I :1 I: o分 i89001 1.1陥！ ] ].() I .［・＞.O, .,1;_0 1川.7!J0.7l 44.3i ］.川 0.310.1 4.:1 I ' 0 1;1.: I (J 
繭総i I I 1 I I 'I I I 
iJi,gl 1時 [BJ J 11200! J.:2 竹I) ' -12.0 i .-,1.0 I G4.21 8.4140.0! 1.81 0.31 1.01 4.:j l.31 l.I川 7i () () 
法一12時間 IlHOOI l.i!l i Nり ：ユ.7' 4;:_7 jfi'l.l'j 7.7j:l•J.0i 2.司0.3[0.71 4.71 I I 0 12」パ， II: I 
射吋14時間 Ii32001 J. .:,- 1.り 1:2.3 I :i9.3 1け．ろI1.01:2.:, 2.2: I ' 0 I 4.のiI , 0 12:.:: I I 
後間Is時／Ji] 1:z引川］...［；： : 。｜ ω ；；川 ili!l'i_G.0124.0i 2.21 (I i 。IG . -,' I~ I) 21.1:' I i 0 
線 利lI田9017.04 ! 41.o ! 179. I 20. 喰南小3.8
第 5 表 DTKO.：；従ニヨル喰菌作用（3頭平均）
｜血積絶I1~1榊！ I’I 血 球 2川 ケ "' 
｜納｜ ｜一一！一一一一 I コオ軍一核｜淋巴球目別’ド
｜草白判血減｜ ' i •I•性多刻核｜噌Lエオジン｜移行当日｜細胞其他
｜、血｜ ｜喰｜商 ｜ 子 一一一一一一トー「一一一一i ！ 
｜存球数｜球千円 I I I ?; I喰｜菌 1%I喰！爾｜%｜喰｜蘭｜%｜喰｜蘭
主主時 Is州J.oo1 1；－二（｝二，＝~H71 0 1.71司01司王下寸1一司τ
rn.:i I日 7；川［Gl.5111.ol G;.oi川:z.:ho.11:}.:[ o i o 1:i.1・ 。｜（｝
11.l i G:.n ! fi:LG I 64.8! 9沿l4n.:i2.sl i.1 vii 4.51 o I o 121.s: o I 1 
!l.7 I :in.: , 4G.o IGo.:[ o.713G.:r 2.51 o f o I .t点。 I0 12:.: 0 I I
s.: ' :Jz. 7 ' .［］け 171.217.:l!:Zfl.71 2.~＞ I 1.01 :3.o, 4.2 け10 22.1 。I(I 
菌経 30 7,ト 7800 
竺l＿~：--5川 7. ：~130.71 2.2j 1.4: ].(): 7.:2 ll.~ 0 I I
液過 1時間 10100 1.17 
i: 2時mi 14400 ] .fi7 
射時14時間 11800 ]. ・勺
後間 s 時fl司 10200 ].HJ 
線 和l凡ゐols.31 I牝oi 29. I 21s. 1 喰前半＝5.1
第 6 表
nf被抗原 in、N或ノ、 DTKノ代リニ（）時.；；；；，食蝉！7.K0.3施ヲ使lfJシダル際／喰蘭作用（3頭平均）
｜血積率fil白帯｜ 山 血 球 201 ケ "' 
i夜内 : I I I 
市内刻l血減！ ! I I ＂＇性多刻核｜胤エオジン寸委主核 i淋巴球目巴町ド
f./：血 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ー移行君~ I細胞其他
i抑制il人前 l[-！平i仰向l商 1% I 喰 I~ I% I喰｜商
11：常時！仰のol 竺吐~ '1_~~吐~（） ＿＿：~＇工！~；日二三＿1~＿0
菌経［日の分｜刈川川 !l. 7 I :2o ' 41.7 i川！向。I:zo.1' 2 011.71 2.01 4.21 0.:1 ］昨日：；！（｝ ｛｝ 
液唱11時間 10:io11.1.-,. 1.0 ・ :z:u; 1 30.G 1;u• 1;.012i.: 2.日！ 1州 2.:i14.打。 1什 I:l.lil t) I I 注~I 2時間 11260011.42 ' li.O I JS.il :2.[.l I 72.ろ 3巾7.:12.1 o.:i 1. 1! 4 :i o I 1 1211λi I川｛｝
矧4時間 jrn:,oo 1.40 j .: •. :: i山 I20.7 I川日114.S.2.81 l.31 0.G，川村， o I出1.7, I i 1
I~竺問一旦G~i 竺L~1ごll_i .！~~~II’， 1i!l~ －1~1.0:1:Llli 2l_._" I ()1-).:i I) i I ,22 ~ ~I () 
融 和 I5601 6.24 I 3. I 1回.I 135・i 喰術作2.4
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第 5 圃 1J検抗原 I>T>: Jえヒ J>TK1.：；立Eニゴノレ＼綿、吹lノ推移
,:f ~ヌζ二二二」
i¥ 11ooof ~ノ ←ー一一l喰 I '-? • 
巳＝ ioooトルY’ ｜ 
I 7000~ I ~ 4 8 
→ 1視察時間（時）
第 6 箇 nf検抗原 IlT>l i土ピ I>TKO.:l捉ニヨノレ Pf~
:f必ι ｜
吟5~／／ Jn 、、一－一一一一一一一一一ー一一一一一一！
Oo ！告 I 2 4 B 
’観築時fl¥J（時）
第 「 困 ~llf験抗原！ J’J'N 及ビ lJTK 0.3姥ユヨル I詞
＇~ ；恥こ 二 J
-• 1.観察時間＜n
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10 
O V2 I 2 与
， j段号長時r:J（時）
6 所見組括
質脱出 1 及ヒ第ゴノ結県ヲ棉折シテu~1 J<ヲf'Jタリ。
第 7 表
＊－・煮f県佐r'.1Lツベルクリン寸I1>'1、＼： 及ビ！＞＇！、K ）ニヨ Pレ催喰南fr'JIJ並ニ血lj•l’l血球数／ !FIH:I': 
（抗！点線矧 抗原il＇.ご射対： 車型、 H食線、有l % 喰 碍i l 1喰閣不
ムt I>T>: 1.1.－，立E .-.011 7.6 El ]!il 
lぬ IJTK けla立E 」.j]ll Ii.Ii 4与 17~ 223 4.8 
'1; fr:＿ 蝉 水 1 J,],j立E HJ1111 
IJ.J fl() 
fi.!I :1 ]2;¥ けー
[)['>; け，；j立E ヲリ！111 7.0 ・H 17リ :':'I .：.~ 
l段 DTK 1.：立E .-,-1:11 4り ・） •Jq 278 5.1 み，♂；






















:2) 無蛋白Lツベルクリン 1モ亦タ他ノ：生抗！京ト同様ニLイムペヂン1ヲ合イlス！lモノナ ILカr(ilf: 
ニ寅i也除用ニ営リテハLイムベデン「ヲ峨去!lセザルベカラザルモノナリ。
